














A case study of first-year experience in newly established faculty: 
Qualitative analysis about students’ growth
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第2回 コミュニケーションの基本 （1） 自分を知ってもらう
第3回 コミュニケーションの基本 （2） お互いを知る
第4回 大学を活用するために （1） 施設の見学と施設利用






第11回 聞き方の基本 （1） ノートのとり方
第12回 聞き方の基本 （2） 質問の仕方
第13回 読み方の基本 （1） 要約の仕方






























成した。本研究では，最終的に最も抽象度が高い高次カテゴリーを “ 大カテゴリー ” とし，その下
位に位置する低次のカテゴリーを “ 中カテゴリー ”，さらに中カテゴリーを構成する最も具体性の



















































































































演習 IA の到達目標と照らし合わせると，“ 大学生活を共にする仲間を見つける ” は【関係性の構
築】のカテゴリーに，“ 望ましい生活・学習態度を理解できる ”“ 文献・情報の検索技術を身につけ
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